『源平盛衰記』における物語叙述の方法 by 井上 翠






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 6 - 
 
に
影
響
し
合
い
、
多
彩
な
回
路
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
特
長
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
文
の
授
業
か
ら
多
岐
に
わ
た
っ
て
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
材
と
し
て
、
『
源
平
盛
衰
記
』
の
可
能
性
の
一
つ
が
あ
る
と
言
え
る
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